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た。そのためには、①旧 γ 粒の微細化、②C 量の増加、③Ni 量の増加、が有効な手段となり得ることを明らかにした。


























以上のように、本論文では、将来的に応用が期待される 780 MPa 超の高張力鋼の加工硬化能を向上させることを
目的に、材料組織の制御に必要な手法について詳細な検討を行うと共に、組織制御の具体的な手法とその実用化につ
いて有用な知見を得ている。その成果は、鋼材の組織制御の方向などの新たな知見によって構造用鋼の組織のあり方
に指針を与えるものであり、鉄鋼材料学・生産科学の発展に寄与するところが大である。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
